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Digitalni alati omogućuju brojne koristi u svakodnevnom 
životu, a korištenje interneta u porastu je u svim dobnim 
skupinama. Komunikacija posredstvom modernih tehnolo-
gija odvija se u svakodnevnim privatnim i profesionalnim 
odnosima pa digitalno okruženje donosi brojne promjene na 
području interpersonalnih odnosa. Utjecaj online okruženja 
na partnerske odnose u fokusu je istraživača kao i stručnjaka 
praktičara. Svrha ovog rada je prikazati suvremene trendove 
u području partnerske komunikacije u digitalnom okruženju 
te prikazati mogućnosti i izazove za obiteljske medijatore u 
današnje digitalno doba što je posebice značajno u doba 
aktualne krize s COVID 19 pandemijom. Prvi dio rada foku-
sira se na partnerske odnose u današnje, digitalno doba te 
prikazuje nalaze istraživanja na području partnerske komu-
nikacije u online okruženju kao i implikacije za praktičare na 
području partnerskih odnosa. U drugom dijelu rada prikaza-
ne su mogućnosti obiteljske medijacije u online okruženju. 
Digitalni alati i mogućnosti online komunikacije višestruko 
su korisni u profesionalnoj praksi pomažućih stručnjaka koji 






usavršavati svoje digitalne kompetencije te implementirati moderne tehnologije u 
svoju svakodnevnu praksu. S obzirom da online okruženje pred stručnjake donosi 
specifične etičke izazove u ovom radu će biti prezentirani etički standardi značajni 
za područje obiteljske medijacije na daljinu. U radu su ukratko prezentirani digitalni 
alati i aplikacije koji mogu biti od koristi partnerima kao i obiteljskim medijatorima 
tijekom procesa obiteljske medijacije. 
UVOD
Koristi	modernih	tehnologija	u	svakodnevnom	životu	su	brojne.	Internet	nam	










































































DIGITALNO OKRUŽENJE I PARTNERSKI ODNOSI






































zdravog	odnosa	 (Eldridge	 i	Christensen,	2002.,	prema	Burleson	 i	Denton,	2014.).	
Iniciranje	ima	pozitivan,	a	izbjegavanje	negativan	efekt	na	uspješnost	veze	i	odnos	
s	partnerom	(Roberts,	2000.;	Roloff	 i	 Ifert,	2000.;	Kelly,	Finchman	 i	Beach,	2003.,	
prema	Burleson	i	Denton,	2014.).





preko	društvenih	mreža	 i	ostalih	 virtualnih	 servisa	mijenja	 tradicionalne	obrasce	
komunikacije	među	partnerima.	
Partnerska komunikacija u digitalnom okruženju 
S	obzirom	na	zahtjevni	dnevni	raspored	partnera	koji	često	uključuje	izbivanje	
iz	kuće	zbog	posla	i	obveza,	komunikacija	među	partnerima	se	u	današnje	vrijeme	
ne	 temelji	 isključivo	na	komunikaciji	 »licem	u	 lice«.	U	današnje	vrijeme	partneri	
koriste	prednosti	modernih	tehnologija	poput	komunikacije	na	društvenim	mrežama,	
putem	instant	poruka	ili	aplikacija	i	servisa	koji	omogućuju	komunikaciju	na	daljinu.	


































Specifičnosti partnerske komunikacije u digitalnom 
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• »omogućen pristup svim sudionicima najmanje jednoj vrsti odgovarajuće 
tehnologije
• sve strane su suglasne o upotrebi tehnologije 
• digitalne kompetencije sudionika su prisutne u dovoljnoj mjeri da mogu su-
djelovati u medijaciji
• upotreba tehnologije je neutralna ili nudi korist u rješavanju spora




• upotreba tehnologije ne predstavlja visoki rizik u pogledu sigurnosti ili po-
vjerljivosti informacija i podataka o sudionicima medijacije









































Usporedba	obiteljske	medijacije	 licem	u	 lice	 i	medijacije	putem	 informacij-
sko-komunikacijskih	tehnologija	koja	se	događa	na	daljinu	jasno	identificira	speci-
fičnosti	i	dodatne	zahtjeve	medijatora	u	online	okruženju,	ali	i	mogućnosti	koje	ta	
















Etički standardi pomažuće prakse u digitalnom 











u	počecima,	a	 izmjena	zakonske	regulative	 i	 razvoj	standarda	na	ovom	području	






































je	neophodna	te	omogućuje	odgovarajuću	razinu	digitalnih kompetencija praktičara 
(NASW	i	ASWB,	2005.;	ASWB,	2015.;	NASW,	ASWB,	CSWE,	CSWA,	2017.).	 Iako	su	
stručnjaci	odgovorni	educirati	se	na	ovom	području	i	implementirati	novine	u	svoju	
profesionalnu	praksu,	 s	druge	strane	sustav	 je	odgovoran	da	 im	omogući	pristup	
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COMMUNICATION BETWEEN PARTNERS IN A DIGITAL AGE: 
FAMILY MEDIATION POSSIBILITIES7
ABSTRACT
Digital tools enable numerous advantages in everyday life, and the usage of the 
Internet is increasing in all age groups. Communication through modern technologies 
is conducted in everyday private and professional relationships, and therefore digital 
environment brings numerous changes in the area of interpersonal relationships. 
The influence of the online environment on partner relationships is in the focus of 
researchers and practitioners alike. The aim of this paper is to present modern trends 
in the area of partner communication in the digital environment and to present the 
possibilities and challenges for family mediators in the contemporary digital age par-
ticularly significant in actual crisis of COVID 19 pandemic. The first part of the paper is 
focused on partner relationships in the modern, digital age and it presents the results 
of the research in the area of partner communication in the online environment, as 
well as the implications for the practitioners in the area of partner relationships. The 
second part of the paper presents the possibilities of family mediation in the online 
environment. Digital tools and possibilities of online communication have many ben-
efits in the professional practice of helping professionals who, due to the additional 
demands of the online environment, have the responsibility to improve their digital 
competencies and to implement modern technologies in their daily practice. Since 
the online environment brings specific ethical challenges to professionals, this paper 
will present the ethical standards needed for the area of online family mediation. The 
paper briefly presents the digital tools and applications which can be useful to the 
partners and family mediators during the family mediation process.
Key words: digital environment, partner communication, family mediation, 
digital tools.
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